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RESUMEN 
En la Institución Educativa Naylamp, las adolescentes del tercer grado , no reciben 
suficiente información, sobre salud sexual y reproductiva, se formuló como problema de 
investigación ¿Cuál es la influencia del programa educativo basado en el modelo de 
promoción de la salud en el nivel de conocimiento en salud sexual y reproductiva en los 
estudiantes del tercer grado de educación secundaria en la Institución Educativa 
Naylamp-Chiclayo 2012? permitiendo incrementar los conocimientos para una mejor 
calidad de vida de las estudiantes. Se planteó como Hipótesis: La aplicación del 
programa educativo basado en el modelo de promoción de la salud influye 
significativamente en el nivel de conocimiento en salud sexual y reproductiva en los 
estudiantes del tercer grado de educación secundaria en la Institución Educativa 
Naylamp-Chiclayo 2012.El objetivo fue determinar la influencia del programa educativo 
basado en el modelo de promoción de la salud en el nivel de conocimiento en salud 
sexual y reproductiva en los estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria en la 
Institución Educativa Naylamp-Chiclayo 2012.La investigación es cuantitativa, de diseño 
pre experimental. La población muestral fue 30 estudiantes. Se utilizó para recolección de 
datos un pre/pos test, con la fiabilidad de 0,779.Se tuvo como resultados: en el pre test el 
60%nivel de conocimiento deficiente y en el pos test el 47% muy bueno. 
 
Se concluye que la aplicación del programa educativo influyo significativamente en el 
nivel de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva de los estudiantes del tercer 
grado de la Institución Educativa Naylamp Chiclayo 2012. 
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 ABSTRACT 
In the Educational Institution Naylamp, the teenagers of the third degree, do not receive 
sufficient information, on sexual and reproductive health, it was formulated as problem of 
investigation which is the influence of the educational program based on the model of 
promotion of the health in the level of knowledge in sexual and reproductive health in the 
students of the third degree of secondary education in the Educational Institution 
Naylamp-Chiclayo 2012? Allowing to  increase the knowledge for a better quality of life of 
the students. It appeared as Hypothesis: The application of the educational program 
based on the model of promotion of the health influences significantly the level of 
knowledge sexual and reproductive health the students of the third degree of secondary 
education the Educational Institution Naylamp-Chiclayo 2012.The aim was to determine 
the influence of the educational program based on the model of promotion of the health in 
the level of knowledge in sexual and reproductive health in the students of the third 
degree of Secondary Education in the Educational Institution Naylamp-Chiclayo 2012. The 
investigation is quantitative, of design pre experimentally. The sample population was 30 
students. A pre/pos was in use for compilation of information test, with the reliability of 
0,779. It was had as results: in the pre test 60%nivel of deficient knowledge and in the pos 
test 47 very good %. 
One concludes that the application of the educational program is influenced by me 
significantly in the level of knowledge on sexual and reproductive health of the students of 
the third degree of the Educational Institution Naylamp Chiclayo 2012. 
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